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???????? ? 、??????????????、
???????????????????????????、
??????????。???、????????????????、?????????????????????? 。????????????? 、
「????」????????????????????
??? 。
???????????、 ?????????????。????????
??っ? ?????? 。 、 ? 、?? ? 。?? ? っ 、 ? っ 。 っ 、?? ?? ? 、 ? 、 っ?? ?、 ? 、 っ ? 。 、「 」?? ?? 、 、 。 、 ??? 、?? 。 、 ????? ??? ? 、 。 っ 、
???「?
??」?? 。
????、?????????????? っ 、 ????? 。
???????? ???
?????ー??????????。???、
「????」?????、??????????。
「????」??
??、 ? ??。?????「?????」?、???????????????????? 。 、 ? ? ? 、 。?? 、 。 、?? ??????? ???? ? ?? ? ? 。
????』??
?? 、 っ ? 。 、 ??? ????? ? ?????、?????? ???? 。 っ?、 ???? 。
27一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則付
????、??「??????????????????????」????。???、???「???????
??ー????」 、 、 、?? ?。 、 ? 。
???、?
?? 。?? 。???? ? っ?? ??? 。 、 ?? 、?? ???? ? 、 、 。 っ 、??「 ?? 」 、 。?? ? 、 「 」、「 」 、
??
?? ? 。
「???????
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???????????????????????っ????、????、
「????」???????????
???????????。?????????????????。???????????、?????、??????? 。 ? 、 「 」 ????っ??????。???、??? ??? 、 「 」 っ ?。 ? ???? ???????????。???????????????? 。
??????、?? 、????????、??????? ???????。???
???? ?? 。 っ 、 ? ? 、 っ???、 ?? 。 、 ?
???、?????????????????????????
??、 ??? 、 、?。?
??????????、?????????????????????????????、?????
?? ? ?? 。? ? 。
????????????、
???????。??????????????????。
???、?????、?
???? ? 。 、 、?? ? ? ッ
??????、??????????????????????。??
?? 、 。 、 。 、?? 、 ?
?
??、????????????、????
?? 、 っ 、
???????。?????、?????
????????????????。
??、??????????????????????????????、????、????????????
???? 。 ????????っ???、
???????????????、???、
?? っ 、 っ 、 ? ????。
?????????????、
?? 。???、????????????????????????。???? 。 っ 、 ??? 。 、 ?? 、 。 、 、?? ?
?
?????????ー????????。
29一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
????、??????????????????????、??????????????????。????
??????? 。 、 。
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?っ?、
????????????????????????????????。??、?????????、??
?? ? ?????????????????????????。????、??????????????????? ? ?????????????????? ? ? 、?? 、 。 ??? ????????????る??、???????????????、??????????????????、?????????????
????????? ??。?? っ 、 ? 。?? 、 。
???「? ? 」 、 ?????????? ? 、
???? ????。 、 っ 、?? ? 、 ?? っ 、 。?? ??? 、 ? 。
??、???「 ?」?、 ???? っ っ ??????
???? ?? ? 、?? 、 。 、? 、?? 。? 、 ? っ 、?? 。 ? 、 、 っ?? 。 、 、 っ 。
ゅ????????、??????????????っ?、????????????????????。??????、 ??????? ?????? ?????? ?????。
???????
???、???「????」?????????、????、????????????????。???、??
???? ?? ??????
ち
?????????っ??????????????????。????????、????????????
31一一自由の客離宮可能性と歴史の発展法則的
???? 、 ?、??? ?????っ???????? ?????? ? ??〉?
?
??????。??????っ?、?????????????、???????っ?、???????
?? ? ? 。 、 ? ? 、
「????」????????????、????????????
?? ? ?。 、?? ? 、 。
???、????????????????????? ? 、 「? 」? 。
???????、 ??。?っ? 、 ? っ 、?? ? ?ョ ? ?????? 、 。 、「??」 「 」 、「 」
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??ョ????????っ?????。??????、???????????、「????」???????????? っ ? ???????????。?? 、 ?? ??? ? 。 、「 」 ? ??????? ????、??????、 ????? 、 ??? ???っ?? 。
??、??????????????????。????っ?、?????、????????????????
???? ?、 ? 、
?????????????
??。 、? 、?? 、??? 。
????、?????、 ? ? ? 、? 、「????」?「????」??????????????。???????????????????????。
?っ?、????? ? ? ?? 。 ??? ???? 。
????、?????????? ?。 、 ????????????。???、??????、「????」?? ? ? ? 、
「????」?????????????????。??、???
??? っ 、?? ???。 、 っ 、?? 、 ? っ
??。???、?????????????????、
???「????」、
?」 ? ? 。 、 ????????????????。
?????????????「???
?
〔??〕?????
?
〔??〕 ???
?
????
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〔??〕??
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33一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
O~ 
?? ? ? 、
?
←????????
「?????」?「????」??
??
?
????????、?? ー????。?????、??????????????
?? 〉 ? 。 、 。 ?ー?、 、?? ? ????? 。?? ???? 、 ??? ??? 。
????、????????????????????????????????、?????????????
???? ?? 。? 、 っ?? ?、 っ
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????、????????????????????????????。???????????????????、 ?????????????? 。
?????、??????????????????????????????。??????、?????ャ?
???? ????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????、
?? ?? 。? 、「?? 」 ? ???、?????????、
「??????????????????????」?
「???ー?ッ?????????」??っ??????????????????
??????? 。 、 、 。っ 。
???、
??????????? 。 ?、 。 、
???、???????
????????? っ 。 、
?ー?ッ??????????、???、??????????????????。???
???? 、 、 。 、?? ??? 。、 、
????、???? ???????????????????。????、???????
??????? 、
???????????????????????、???????????????。
???、
???????????????、?????????????????????、??????????、
?? ?? 。 、 っ 。?、 、 、
????????
????????。?っ?、??????????????????????????????。
??????????????????????????????????????〉?????????。?
っ ? 、
???????????、?????????????。??????、
?????????????????
?????? ? ? ? ????????????????、
????、?????????????????????????????????????????????、
?? っ 。 ????、
35一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則帥
?? ??????????? っ 。 っ?、?????????????っ???? 。 ?? 、?? ??? ??
?
??、?
?
????
?? 、???? ? 。 っ 、 〈??? ?? 。 、 ? 、?? 。 「 」 、 。
????????、???????????? 、????????????????????
??????
?
????????、????????????、??????????????っ????????
?? ?っ? 、 っ 。 、?? っ 、
?
????、???????。
??、???ャ??
?
? ? ? ? ? 、
?? ???、? 、 、?? ?? っ 。 、
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????????????ッ???ッ?????????。?っ?、?????????????????????
? ?
?? ???????。
??????????、??????、????????、???????????????????。??、?
????
?
??????????。?????????????????????
?? 、 、 ? ? ? ? 。 っ 、?? 、 ??????????? ?? ? ? ? 、 、?? 、 。 、???????
? ? 〉
??、 、 「 」 、? ?????????
?
??????????????????。??、??????????
?? 、 ????。 ? 、?? ??、?? 、 。?? ?? 。 、?? っ 、 、?? ? ? っ 。
????、??????????っ??、????????????。???????????????????
???? 、 。?? ???? 、 。 、?? ェ 、 。
??、???????????っ?、????っ???。?っ?、?????????、??????????????
?
??????????????。
???????、??????????????????、???????
ぅ。 ? 、 ? ? ? ? ? ? 。 ???っ?、 、 。 、?? ? ?? っ?、???????? ? ? 。
????「???」???、????????????????????、???????????
???? ? ?? ?。 、 、 、「 ?」
?????、
37一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則付
?? 。? ???? ???、???、??????????? ????????? ?
?
????、???????????????。??????、????????
?? 、 「 」 。 、?? ??? 。 っ 、 ? ? ? 。?? 」???? 。 ? 。
「ー
統
????????????、?? ????????????????????????。????、???
??、? 。 、 、 、??、 ? ? 。 ? 、?? 、 ? 。? 、 、?? ??っ 、 ?、 ??? ??????? ? ???
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????っ????????
?
??????。???、????????????????、??????????
?? ? 。 ???????????????????。???????????、??????? ?? 。 、 ? 、
?
???
っ? ?。 ?、???????? 、 ???????????? っ 、 ??????。????????????? ????っ?、?? 、? ? 。 っ 、 ? 、?? ?? 。
???、??????? ?????????????????、??????。??
?、 ?? 、 ? ? 。
????、??????????????????。?????????????????っ?????っ???
?、????? 。 、?
?
????
?
?、????????????
?
??????、
?
?
?? ??っ? 、
?
????????
?
?????????????。????????????????
?? ?。 ? 。
??
?????、???????????????????????????、?????????????????
???、 。 、? 。 、?、 ? ?っ 。 、?? ?。 っ 、 ?? っ 。 、 、?? 、 ?? っ??、 っ 、 っ 。 っ
?????、?????????????????????????っ?。???????????????っ???? 。 、 、 ? ? 。??、
? ?
?????????????????、?????????????、???????っ?????。
?? ? 、 ???っ??、????????????????????? 。?? 、 、 っ 、?? ー???????? 、 ????っ 。 ? 、 ????? ? ? 。?? ?????? 。
39一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則付
???????????????????????、????????????、??????????????
??????? 。 、 、??。 、 、 、 。?、 、?? ? ??? 。 、 っ??、 ? ?? っ 、
????
?? 。 、 っ? 、 。?? 、??? ? 「 」 、?? ?? ? 〉「 」 ? 。?、 、 。
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??、??????????????????????、??、??????????????????。???
????????、?????????????????????????っ??????。???、???????? ? 、 、 ? ? ?、??????????????っ???。??、????????????????????、??????????? ? ? 。 ?っ? ??????。??????? ? 。
「?????」????????????、?????????????????????????、??????
????? ?? 、 。 、?? ? っ 、 、?? 、??。 っ 、 。 、?? 、?? ????? 、?。 、 。 っ 、 、?? ? ? ??? 。 。
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?
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????????????
?
????????〕
〈???〉
????????????????
?
???????〕
?
???????????
?
???????????????〕
?
??
? ?
??? ?????〕
????????????????、??????「???」???。????????、??????????
????????、????????????????????????。??????、??????????、
41一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則伺
?? ? 、 。 ??、?????????????????? 、 っ 「 」 、 っ 「 」? 。 、
???、???????????????????
?? ???????、???????????? 、?? ??? っ 、 ? 。
??、????????????????????「????」?、??????????????。?????
????、?? 。 っ ?、?? ? ?????? ??? 。 、 「 」
???「??? 」? 、 「 」 ? 。 っ 、? ? 、 ?
???? 。???、 、?? ??? 。 、 「 」 。 ???? 、?? ??? 、 。 、
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?????????????????????????????????????????????????????? っ 。 、?? 。 「 」 ???????、????「????」?????、????「????」???っ?、? 。????、???????????、????????、???ョ????????、??「????」?、??
「????」??????????。???、?????????
???? ? 、 。 、 、
「????」?
?? ??? ?。??????????????????? 、??、 っ 、 、??、 ??? 。 、 っ 「 」?? ??。 、 、
「????」???
?? ?? 。
????????????? ? 、? ? ? 。
???? ??
「????」??????????。????????、????????????っ?
?? ?
?????? 、 、 、
????。 、 っ 。 「 」?? 、 ? 、
?????????????。????????、??????????????????っ???。?????、?? ????っ?、
????????????????????っ?、????????っ??????
?? 、 。? 、 ? っ 、 ???????????っ? 。 、 、 っ ? 。 ???? 、 「 」?? 。 、 ????? ?
?
??????、????????。????、??????????
???
?? 、 ? ? 、??? 。
43一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則付
??????、???????????????????????????????。????????????
?、??? ????? 。 、 。??、????っ?? ? ? 。 、 、 「 」?????。
「????」?、?????????????????????っ?????????????、??
?? ?? ? 。 、 ヶ 、?? ?? 「 」?? ?? 、 ? っ 。
?????????、
???、
??????
「????」?「????」??????????。?????、????????????っ????????。??、? ?? 、 ? ??????。?っ?、?? ? ? 、
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「??」???????????????????????。??????????????????、??
?? ??????????。 ? 、「 」 「????」????「??」??、???????? 〞??
?????、 ?????「??」?「??」???????????????????、????「????」
???? 、 ?? 、?????????????、 ? 「 ??? 。 、 ? っ 、 ????????????? ?、?? 。 、 、 ? 。?? 、 ??? ??。
「????」?????、?????????????。??、?
?? 、 ? ????? ???っ? 、?? 。 、???? ????、っ っ ? 。 っ 、??? ??????? ? 、
??????????ー??????????????????、???????っ?
???????、?
???????????????????????、?????。??????、????????????????? 。 ? ? ?、
? ? 〉
?、 。 っ 、 、?? ????ー??? 。
45一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
??????????????、???????????、?????、??????????????????
??????? 。 、 、?? 。 、 、「 」?? ??? 、?? ? ?、 ?????、?????????? ? ? 。 、?? ? 、 、「 ?」
??
?? ? ? ? ? 。
????、????っ????、???????????????????っ?、??????????????
? ? ?
「????」???、???「????????????????????ー?」??
????? 。?? 。 っ 、 ? 、 。 、
????
?? ?? ? 。 、 ? ????? ? ?? ?? 。 、 、
? ? 〉
??っ ?? 、 。 、 っ?、 ? 、
?
?????? ???。
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????、???「????」??????????????。
「??」?「????」
「?????」
「???
?」???????????っ????、?????????????????????????????。????? ? っ 、 ? ? 、 、 ??? 。 、 。 。
標
語
「???????????????????っ?????。」
法
員IJ
?
「????????????????????っ??????。」
?
「?? 、 ?????????????????。」?
「?????????????????。」
?
「?? ???。」
?「????????? ?????????、 っ ? ??????。」
?
〉??????『??????』??????????????????
?
? ? ?
?
?。??、?????????????
??っ?
?
? ? ?
?
?ェ?、??????????。「??????????、?????????????????。」〔
?
????????????????????????????????????????
??
???「????」???? 。 、「 」 ????? ?っ?、 ???????
????「??
?
」「??
?
」「??
?
」???????、?っ??????????、??、?????????
?????? ? ???、?????? 、????????「????」 ? ???。?? ??、????????っ??、?????????? ???っ 。「 」 、 ? 「 」 、?、? ?
47一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則的
??????。???、?????、??????????????〈「???」????〉「???」??????????? 、 ? ? ー ッ ?
? ?
??????????????、?????????????????
??? ? ?、 「? 」 ?? 。
??
??????『??、???????????』、「????????????」?????????????、??
?
????。
??
「????????????????????????、???????????。????????っ???????
??? ?? 、 ?????? っ 、 ? ?。???、???? っ ?? 。」
?
?????、
?
????? 『 ????ー』、「 」
?
、???????、?
?
??
??
?????、??????????????????????????????????????????????????
〔『? ?? 』 、 ??? 、 ?〕
??
??? ????????? 、???????? 。
????? ? ? 、?っ?、 ?? ???ー?? ??????? ?????。???? ョ 。??、 ?? ? ? ???「 ? 」 、「 」 。
??
「??????????? ???? 、 ? ??????????????? ?
っ?? ? 。 ? ??????? ???????? ??
??
????『????』?? ? ????
?
??????????〉』??
????????
??
???????、?
?
????。
?? ?? ??? ??????? ?? ???? ?? ????????????????????????????
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???????????????????????っ????。???、?????????????????「???????????????? 。
????、???????????????????っ?、??????????、??????????????????
??? 。 、 ? ?。 ? ?????????????っ?????? 、 ???????????。〔 ? 『 ? ? 「???」 、 〉、 ?
?
?????????〕????『????????????』????????????
???』、 ?、 〕 。
? ?
?
? ? ェ
?
??
『???????』???
?
???????????????????????????????????
?
????。
??? ??、???? ? っ 。 、 ?????????????????????
??? 「 」 っ 、 。?????? ? 。
?
? ? ? ? ? ? 。
???????? 、
?
??、????、ェ????????、??
?
????。
????、 ? 。? 、「 」 ? ャ
?
?????????
?????、 ャ??
?
???????????????????????????????。?????
?????、 。 、??? 、 ? 。〔 『 』、
?
?、?
?
????〕????
??? 、 っ 、??? ???? ? 。??? っ 、 。 、??? 。 、 ー??? 。〔 『 』、 、 、 、
?
?
49一一ー自由の客観的可能性と歴史の発展法則同
?
?
??『???
?
』??????、???????、?????、?????????????????????
?
』、??
?????、?
?
???、 『 』 ??????、??? 、
?
?????????
?? ? ??????????????????????????????
???????、????????????????????????。??、「????」????、??????????
??? 。 ????、????????????? ? ???っ???????????、????っ???????????? 。
??????????? ? ー 、 。? ? ? ? 、
???
??? 、 ッ ー 。 、 ?? 。
???? ? ??????? 、 。 、?
?????? 。
????、?????????????? ????????????、?????????????????????
??? 。 、???? ?? っ? ? 。????? ? 、 ー 、??? ?? ? 。 、??? 。 、 ー 、?。? 、 ?? ? っ 、 、 、??? 。 、 、??? ? 、 。 、 ?? 、??? 、 、 。 、??? 、 ? 、 。
?????、???????????????????????????????????。??????????
??????。??????????????????????。??????????????????????、?????????? 。
??????、???
?
??????????????????。???、?????????????。?
?
?????
??? 。 、 。????? 、 、 ヶ ? 、 ??。
????、 ? ??????????????????????、??????????????????
??? 。 ???????????っ???????????。????、??????????????、?っ ?? ? っ 、 っ っ?? 。
?????? 「 ? 」 、 、 ? 、
??? ? 。 、 ? 「 」 、????? 。 、 っ??? ? 。 「 」 、 ? ? 。
? ?
?
?????????
?
』???、????????????。
??? 、???
?
?
?
???。
??? ?『? 』 ??????
?
、
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